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Núm. 42 Miércoles 6 de Octubre de 1875. Un real número. 
oiám 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
ADVERTENCIA OFICÍAL. 
Luego c¡ue los Srcs. Alcaldes y Secretarlos r e -
ciban los números del Bolelin que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Bole-
tines coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIÉRNES. 
L a s suscriclones se admiten en la imprenta de Rafael Garzo é hijos, 
Plegaria, 14, (Puesto de los Huevos.) 
PrtEcios. Por 3 meses 30 r s . ~ 6 id. 50 y 90 al a ñ o , pagadoi al so-
licitar la auscricion. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
L a s disposiciones de las Autoridades, í s c e p t o 
las que sean á instancia de parte no pobre, se i n -
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncie 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; pero los de interés particular pagarán 
un real , adelantado, por cada linea de inserción. 
PARTE OFICIAL 
Pniiéiiii» dil Canitjt l l l inislm. 
S. M. el Rey (Q. D. G.) y la 
Serenísima Señora Princesa de 
Asturias continúan en esta Corte 
sin novedad en su importante 
salud. 
(Gaceta del día 3 de Octubre) 
MINISTERIO DE LA (IOBERNACION. 
E x | i o s l c l o n , 
SEÑOR: E l Gobierno de V . M . , 
que husta ahora ha dedicado casi ex-
clusivamente sus desvelos á satisfa-
cer las necesidades apremiantes de la 
guerra, entiende que, dominada como 
lo está ya por fortuna, y reducidos 
los enemigos de la Dinastía y de la 
libertad á una pequeña parte de la 
Península , en la que pronto de gra -
do ó por la fuerza habrán de someter-
se, no puede demorarse la reunión de 
los comicios para que los pueblos ejer-
citen el derecho político más impor-
tante, y elijan libremente los repre-
ácutantes quy, investidos de sus po-
deres, han de ayudar á V. M . en la 
organizaciou definitiva del Hcino, 
afianzando las instituciones que nos 
rigen. Pero para llevar á cabo las 
elecciones generales de Diputados y 
Senadores es preciso dictar ciertas 
medidas que restablezcan la normali-
dad electoral interrumpida desde prin-
cipios del aiio de 1874, y la observan-
cia de la ley de 23 de Junio do 1870 
que el Gobierno considera vigente en 
todos sus preceptos. 
Para cumplir con ella se necesita 
ante todo el l ibro del censo electoral, 
y este ha de ser fiel reflejo de las lis-
tas que con arreglo al padrón de ve-
cindad están obligados á formar los 
Ayuntamientos. Con este objeto, en-
tre otros varios, mandó V. U . por 
Real decreto de 31 Julio últ imo que 
se procediese en toda Espafia al em-
padronamiento general; y terminado 
este en 30 de Setiembre, puede ya 
servir de base para las nuevas listas, 
en las que queda rás corregidos y re-
parados los errores y omisiones de 
oue han de adoltcer forzosamente las 
antiguas por el trascurso del tiempo, 
Y como el Gobierno, al restablecer 
la legalidad electoral interrumpida, 
parte del empadronamiento general 
que está ultimado, no puede ménos 
de referir & él todos los plazos y ope-
raciones que la ley prescribe, sin otra 
alteración que la que naturalmente 
resulta en las fechas por el distinto 
mes económico en que aquellas han 
de ejecutarse. 
Pero los plazos que se señalen para 
la Península no pueden ser los mis-
mos en Canarias y Puerto-Rico por la 
dificultad que ofrecen las comunica-
ciones, y el Gobierno solicita de V , M . 
en este punto la autorización que 
concedía la ley electoral de 23 de Ju-
nio de 1870 en su art. 2.° transitorio. 
Fundado en estas consideraciones, 
el Ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, tiene el 
honor de someter á la aprobación de 
V . M . el siguiente proyecto de de. 
creto. 
Madrid 1 . ' de Oetubre de 1875.— 
S E Ñ O R . — A . L . R. P. de V . M . — 
Francisco Romero y Robledo. 
REAL DECRETO. 
En atención á las razones que me 
ha expuesto el Ministro de la Gobur-
uacion, de acuerdo con el parecer de 
m i Consejo de Ministros, 
Veugo en decretar lo siguiente. 
Articulo 1.° En cumplimiento del 
art. 22 de la ley electoral do 23 de 
Junio de 1870, los Ayuntamientos 
formarán, con arreglo al padrón de 
vecindad ultimado en 30 do Setiem-
bre próximo pasudo, las listas electo-
rales que han de preceder al libro de 
censo electoral, incluyendo en ellas 
todos los electores que comprende el 
art. 1.° de dicha ley, sin otras excep-
ciones consignadas en el art. 2.° de la 
misma. 
Estas listas se fijarán en los parajes 
públicos de costumbre el día 6 del ac-
tual , y estarán expuestas en los mis-
mos hasta el dia 20 inclusive. 
A r t . 2.° Los interesados podrán 
reclamar acerca de su inclusión ó ex-
clusión en dichas listas dentro del re-
ferido plazo ante los mismos Ayun ta -
mientos, que resolverán las reclama-
ciones en la forma y término que 
previenen los artículos 26 de la ley 
electoral y 19 de la municipal. 
A r t . 3.° Los recursos ante las Co-
misiones provinciales y ante las A u -
diencias se resolverán también de la 
manera y en los plazos prescritos por 
el citado art. 26 de la ley electoral, 
entendiéndose úti les todos los días, 
sean ó no feriados. 
A r t . 4.° Resueltos ya todos los 
recursos á que den lugar las listas 
electorales, y ultimadas estas, los 
Ayuntamientos publ icarán las defini-
tivas el 5 de Diciembre próximo; las 
tendrán expuestas durante 15 dias en 
los sitios acostumbrados como dispone 
el art. 30 de la ley electoral, y proce-
derán al mismo tiempo & la forma-
ción del libro de censo, según estable-
cen los artículos 20 y 21 de la mis-
ma, para que puedan repartirse á do-
micil io las cédulas talonarias 10 dias 
antes de aquel que se designe para 
las elecciones en el decreto de convo-
catoria. 
A r t . 5." Los Administraciones eco-
nómicas formuráu las listas de mayo-
res contribuyentes á que se refieren 
los artículos adicionales de la ley elec-
toral el dia 5 del actual, y las publ i -
carán en los BOLETINES OFICIALES duran-
te los 15 dias siguientes, dentro de 
los cuales podrán reclamar los intere-
sados ante las Comisiones provincia-
les en la forma prescrita por el articu-
lo 2. 'adicional, y con el recurso ante 
los Audiencias que establece el articu-
lo 3." Resueltos por las Audiencias 
respectivas esos recursos, los devolve-
rán inmediatamente á las Comisiones 
provinciales para que estas ultimen 
las listas y se publiquen como dispo-
ne el art. 4.* adicional. 
A r t . 6° Los Ministros de la Go 
bernacion y de Ultramar dic tarán las 
medidas necesarias para que las dis-
posiciones de este decreto se apliquen 
á las islas Canarias y de Puerto Kicp 
cu la forma y plazos que sean indis-
pensables, con arreglo al articulo 2." 
transitorio de la ley electoral. 
Dado en Palacio á primero de Oc-
tubre de m i l ochocientos setenta y 
cinco.—ALFOHSO.—El Ministro de 
la Gobernación, Francisco Romero y 
Robledo. 
Gobierno de provincia. 
MINAS. 
D O N U B A L D O D E A Z E I A Z Ú , 
Qoiernador c iv i l interino de es-
ta provincia. 
Hago saber: que por D . Sotero R i -
co, vecino de esta ciudad, residente 
en la misma, calle de Santa Cruz, de 
edad de 47 años, profesión abogado, 
se ha presentado en la Sección de Fo-
mento de este Gobierno de provicia en 
el dia de hoy, á las diez de su maña-
na, una solicitud de registro pidien-
do 12 pertenencias de la mina de car-
bón llamada A ñ i l a . sita en término 
realengo del pueblo de Santa Lucía, 
Ayuntamiento de Pola de Gordon, 
paraje llamado Lamafraonos, y linda 
por todos aires con terreno público del 
citado pueblo; hace la designación de 
las citadas 12 pertenencias en la for-
ma siguiente: se tendrá por punto de 
partida el afloramiento grande de car-
bón único que hay en el reguero co-
nocido con el nombre de reguero de 
Lamafraones, cuyo afloramiento l i n -
da E. con tierra de Francisco Gonzá-
lez, y los demás aires con terreno pú-
blico; desde el se medirán en direc-
ción 125* 30 metros y en la opuesta 
ó sea en la de 45° 70 metros, desde el 
mencionado punto de partida se me-
dirán en dirección 315* 800 metros, 
y en ¡a opuesta ó sea 135° 400 me-
tros, y levantando sobre los estremos 
de los prenotadas lineas las corres-
pondientes perpendiculares, quedará 
cerrado el rectángulo de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido definitivamente, por decreto do 
este dia la presente solicitud, sin per-
juicio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el término de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno sol i -
citado, según previene el art. 24 de la 
ley de minería vigente. 
León 28 de Setiembre de 1875.— 
Ubaldo de Azpiazú . 
SECCION DE FOMENTO.—Montes. 
ONTINÜA E L ESTADO de los aprovechamientos forestales que han de ejecutarse en los montes públicos de esta provincia, durante el año forestal de 1875 á 1876, en virtud de la concesión hecha 
por Real orden de 19 de Agosto último, con sujeción á los pliegos de condiciones que al pie del niismo se insertan. 
)lSTMTOS MDNICIPAIBS. Nombre 
del monte 6 partida. 
:11o.. 
uta María de Orctás.. 
J 
Cornico, etc. 
.Cabnercañas, etc. 
Las Canales, etc. 
Espina, etc. 
Llauamart ín, etc. 
.Majada-vieja, etc. 
< Peñaformigüera ele. 
* La Pieza, etc. 
E l Sardón, etc. 
La Sierra, etc 
Valdelafueute, etc 
La Vega, etc. 
Boraqni], etc. 
Granda. etc. 
Matanoradas, etc 
Mata. ete. 
Abesedo, etc. 
Valdefoyos, etc. 
Malapesquera, etc. 
Lagunas, etc. 
Chanos, etc. 
Rosad íca, etc. 
Barreras, etc, 
Marroza, etc. 
Cabanas, etc. 
Valderas, etc. 
Matnmala, etc. 
Cátala, etc. 
Villamazales, etc, 
Abecedo, etc. 
E l Abesedo, etc. 
Forcadas, etc. 
Llam illas, etc. 
La Solana, etc. 
La Trapa, etc. 
| E I Valdesamario, «le 
Cornombre, etc. 
Abesedo. etc, 
Abecedo, etc. 
Abesedo, etc. 
Céuto, etc. 
Llalpaza, etc. 
jarienza ( Llampaza, etc. 
Matanueva, etc. 
Valdeciervas, etc. 
Id . i d . 
Valdelaloja, etc. 
Val íedear r iba .e tc . 
Valle Domingo, etc 
Monte-viejo, etc. 
lablino { Chan.eto. 
Peña , etc. 
:o y Amio. . 
¡desamarlo. 
Pueblo 
á que pertenece. 
Ceide. 
Omafiuela. 
Trascastro. 
Riello. 
Curueña. 
Salce. 
La Oraauuela. 
Bonella. 
Trascastro. 
Guisatedia. 
liriego de irríba. 
lariego de Abajo. 
Guisatecha. 
Santa María. 
ViJlarrodrigo, 
Adrados. 
Rio Castrillo. 
Callejo. 
Santibnfiez. 
Belga. 
Cuín posa linas 
Carrizal. 
Formigones. 
Garaüo. 
Irían. 
Santovenia. 
Soto y A mío. 
Villaceid. 
Villapodambrc. 
Canales. 
Quintanilla. 
V i l l a y usté . 
Canales. 
Bobia. 
Lago. 
MuriasdePonjos, 
Ponjos, VaJdesa-j 
mnrio.La Utrera( 
Cornombre. 
Bal bueno. 
Garueña. 
Villadepan. 
Cirujales. 
O maño n . 
Vil lar . 
ViÜaverde. 
Sant ibañez. 
Vegarienza. 
Manzaneda. 
Marzan. 
Sosas. 
Llamas. 
Orallo. 
Rabanal de Arriba. 
Especies. 
Roble, 
i d . 
i d . 
Roble. 
Roble. 
Roble, 
i d . 
Roble. 
Chopo. 
i d . 
Roble. 
i d . 
Chopo. 
i d . 
i d . 
Roble. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Roble, 
i d . 
Roble, 
i d . 
u 
Roble. 
Roble, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Cíate de los oprmechamiefílot eonadiiot 
LESAS. 
10 
15 
48 
104 
70 
50 
8B 
86 
2 
26 
12 
36 
15 
36 
38 
68 
51 
58 
20 
» 
10 
20 
15 
105 
78 
16 
16 
18 
15 
10 
10 
19 
19 
10 
15 
58 
112 
86 
Ejpae le. 
14 
7 
10 
30 
20 
26 
6 
15 
10 
15 
15 
15 
34 
51 
44 
48 
51 
34 
25 
17 
34 
20 
44 
ó l 
51 
34 
20 
» 
30 
30 
10 
20 
Rtble i tai», 
i d . 
i d . 
i d . 
• id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Roble ] bren, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
» 
Roble y breio. 
i d . 
i d . 
Roble. 
Roble i Irclí 
i d . 
Roble 
I d . y brezo 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
PÍJÍIOÍ para rabera* de 
Lanar. Cabrio Vacuno Mayor. Asnal. 
75 
B 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
120 
120 
100 
200 
230 
250 
150 
200 
350 
200 
174 
231 
248 
173 
271 
501 
486 
310 
372 
l> 
100 
100 
100 
100 
200 
700 
65 
70 
100 
100 
100 
80 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
70 
200 
70 
30 
106 
100 
100 
100 
700 
20 
35 
50 
20 
20 
60 
150 
110 
60 
80 
110 
70 
108 
67 
70 
59 
73 
92 
121 
130 
120 
» 
50 
50 
50 
10 
50 
180 
19 
15 
20 
20 
20 
10 
20 
20 
20 
15 
20 
20 
20 
45 
126 
50 
Tiempo concedido en 
meeec paralcnninar el 
aprotechamienlo. 
Días s hems en t¡uc se itan de terrear les 
sttbatlas de 
Año. 
. 
Año 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Afio. 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
» 
Ano. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
26 Uct. 3 tarde. 
Id . i d . 4 i d . 
27 i d . 8 mañ.* 
27 0ot. 9 m a i i . ' 
• 
27 Oot. 10 man.' 
27 Oct. 
Id. i d . 
27 Oct. 
1 -Nov. 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id. id . 
Id. id . 
Id. i d . 
I d . i d . 
3 i d . 
Id . i d . 
I d . i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
3 Nov. 
Id . i d . 
4 Nov. 
Id. i d . 
i r m a ü . 8 
12 i d . 
1 tarde. 
; 9mañ.* 
10 id . 
11 id . 
12 i d . 
1 tarde. 
2 id . 
3 i d . 
8 mañ.* 
9 i d . 
10 id . 
11 id . 
12 i d . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 tarde. 
4 i d . 
8 mañ.* 
9 i d . 
4 Nov. 10 mañ . ' 
20 Oct. 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
Id. id . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
21 i d . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
17 Nov. 
I d . i d . 
I d . i d . 
8 man. 
9 i d . 
10 i d . 
11 i d . 
12 id . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
8 mañ;a 
9 i d . 
10 i d . 
11 i d . 1 
, 8 i d . 
9 i d . 
10 i d . 
28 Oct. 12 mañ.* 
» 
I tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
8 maS.* 
28 Oct. 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
29 i d . 
29 Oct. 
Id . ¡d. 
Id . i d . 
I d . i d . 
1 Nov 
2 ¡d. 
Id i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id id . 
4 i d . 
Id. i d . 
Id. id . 
Id . id 
Id. i d . 
Id . i d . 
5 i d . 
Id. i d . 
Id . i r i . 
5 Nov, 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. id . 
Id. i d . 
9 mañ.* 
10 i d . 
11 i d . 
12 i d . 
4tarde. 
8 man.* 
9 id . 
10 id . 
11 id . 
12 i d . 
1 tarde. 
11 maO * 
12 id . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
8 mañ." 
9 i d . 
10 id . 
11 mañ.* 
12 id . 
1 tarde 
2 i d . 
3 i d . 
25 Oct. 12mañ.* 
21 id . 
Id. id . 
Id. i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
22 i d . 
Id. i d . 
I d . i d . 
Id . i d . 
Id . i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
Id. i d . 
18 Nov. 
Id. i d . 
Id. i d . 
12 i d . 
1 tarde. 
2 i d . 
3 i d . 
4 i d . 
8 mañ.* 
9 i d . 
10 id . 
11 i d . 
12 i d . 
1 tarde. 
2 id . 
3 i d . 
11 mañ.* 
12 id . 
1 tarde. 
OBSERVACIONES. 
Brezo. 
Idem. 
Brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
. Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Leñas delgadas de brezo. 
Brezo. 
Idem. 
Idem. 
Brezo. 
Idem.. 
« 
Brezo: 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I j «qie de lo* oprocecftainiwilo* conccdidoij muiii | LBSAS. I I lliemjv eonndído en] meiee jwra íerminor el Itíat v Aoroí en que te lian de venficar lat 
llSTRITOS UUÜICIPALES. 
nrenes 
abañas Karas. , . 
Komlire 
del monto 6 partida. 
Barbeito, etc. 
Muelas, etc. 
Llamas, etc. 
Tresmourin, etc. 
Grallero, etc. 
Onceo, etc. 
I Feiiaporcera, etc. 
Tablado, etc. 
Las Troues, etc. 
Sufredo, etc. 
Matona, etc. 
Sierra, etc. 
Collado, etc. 
Cabajon, etc. 
La Cabeza, etc. 
Cabeza, etc. 
Sierra del Perro, tic. 
Los Valles, etc. 
Las Vallinas, etc. 
Caldero, etc. 
Carbaral, etc. 
Valdelavara, etc. 
Majadas, etc. 
Cambronero, etc. 
Rio peqjieüo, etc-
Curon, etc. 
Mojran, etc. 
Sardonales, etc. 
Matorral, etc. 
Riofrio, etc. 
Valdegalon. etc. 
Valdetniüo, etc. 
Rebollar, etc. 
Coto, etc. 
Chao da Raposa, ele. 
Campo del Espina, ele. 
Dehesa vieja, etc. 
Ruedo, etc. 
Era del Monte, etc. 
La Lomba, etc. 
llano de la Estrila, ele. 
Pasaron, etc. 
La Reguera, etc. 
Ríteles del Fuego, ele. 
Terilla, etc. 
VaJdeando, etc. 
Mendafiuelo, etc: 
Matona, etc. 
Mendaüuelo, etc. 
! Cerezal etc. 
Matona, etc. 
| Prueba, etc. 
i Valle de Canales, ele. 
I Huelga, etc. 
Pueblo 
á que pertenece. 
Robles. 
Villablino. 
Vi l la r . 
Sosas. 
Rabanal de Abajo. 
San Miguel. 
Caboallcs de Arriba. 
Villaseca. 
Lutnajo. 
S.dndré! de las Puesta. 
San Facundo. 
Salla Crol de Urales. 
Torre. 
Santibaüez. 
Alvares. 
Santa Marina. 
Fonfria, 
Poibueno y 
Mataveneros. 
Granja de 
Son Vicente. 
Espinoso. 
Compludo. 
Palacios. 
Carra cedo. 
S. Crislobal j Samanedo 
Villar de les Barrios. 
Bembibre. 
San Román. 
Rodanillos. 
tilania 5 labanie'o. 
Vinales. 
Sanlibañei j S. Esteban. 
Losada. 
Borrenes. 
Orellan. 
Chana. 
Cabañas. 
Cortiguera. 
Marrubio. 
Noceda. 
Castriilo. 
Noceda. 
Nogar. 
Saceda. 
Odollo. 
Castropodame. 
Calamocos. 
Villaverde. 
Matachana. 
Viloria. 
San Pedro. 
Turienzo. 
Posada. 
ába-
les. 
40 
70 
20 
20 
145 
80 
SS 
55 
118 
80 
42 
25 
32 
58 
70 
75 
lipectei. 
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Oficinas de Hacienda. 
AltlimSTIÍACION ECONO.HICA DE LA PltOVIJiCIA 
III'! im Uño tcoiímito de 18Í5 i 181(1. 
ESTADO de los cincucnbi mayores contrilmycnlcs (|ni! ñor coiilribiuion Tcrritorinl y vemlo 
por Imltistriiil y tic Comerdo á que so relícro ül art. íí.n do la ley elecloral de 20 de Agosto 
de ISIO, el i . ° adicional de la misma y Real Decreto de 18 do Huero do 181!, forma esta 
Ailniiiiistraclon, segun el resultado que ofrecen los rcpanlmicntos y malrlcnlas cu el pre-
sente ejercicio económico, á saber: 
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Sr. Conde de la Patilla 
D. Pablo Florez 
1). Joaquín Saavcilta 
Sr. Conde do Luna 
Sr. Uu(|iic de Paslinna 
D. Gabriel Balbuená, Marqués de Inicio. 
D. Julio Fonl 
Sr. Conde de Oflale 
Sr. Marqués de Monlevirgen. . . . 
Sr. Conde de Miranda 
D. Antonio Váldcs 
D. Francisco Soto Vega 
D. Gaspar Marcos 
D. Salvador Bernardo 
D. Francisco Javier Castillo. . . . 
Sr. Marqués de Villafranca. . . . 
D. Miguél Fernandez Banclella.. . . 
Sv. Marqués del Campo.. . . . . 
D. Tomás Queipo. . . . . . . 
D . Mariano Jolis.. 
D. Eugenio García Gutiérrez. . . . 
D. Felipe Fernandez Llamazares. . . 
Sr. de Olaflez 
D. Cipriano Rodrigue?. Calzada.. . . 
D. Manuel Vázquez. . . . . . • 
D. Francisco Javier Martínez. . . • . 
D. Angel Torbado. . . . . . . 
Sr. Marqués de San Isidro. . . . " . 
D . Sanljago Florez 
1). Isidro Llamazares. . . . . . 
Sr. Marqués de Aslorga 
D. Pedro Pablo Florez 
D. Felipe Fernandez y Fernandez.. . 
D. Manuel llegino Pérez 
D . Marcelino Perales. . . . . . 
D. Perfecto Sancbez IbaAez. . . . 
D . Joaquín Rivas 
D. Maleo Araujo.. 
D. Miguel Morán 
D. Adriano Quillones. . , . . . 
D . Vicente del Pozo.. . . . . . 
D. Eusebio González Llamas, . . . 
D. Angel Juau Alvarez 
D.Leandro Casado 
D. Manuel Campo 
1). Lucas de Prado 
1). Sebasl'tau Carral 
1). Mariano Fernandez 
Sr. Duque do Escalona 
I ) . José Blanco Muñoz 
S O m a y o r e s eon lr ib i iycnteg 
Hijos de Pallarés 
Hijos de D. Juan Egulagaray. . . . 
D. Dámaso Merino 
Hijos do Miranda 
D. Mauricio González 
D . Tclesfore Hurlado 
D. Gregorio Cliacén 
1). Tomás Rodríguez 
D. Andrés lloras Fernandez. . . . 
D . Juan Bolas 
D. Ildefonso Guerrero 
0 . Francisco Buslamanle Selva. . . 
D. Bartolomé Sarogosl. . . . . . 
D. José Tegerína 
D. Eusebio Campo 
D. Cándido González 
D. Domingo García Paramío. . . . 
D. Restilulo Ramos 
D. Miguel Banciella 
D. José Lorenzana 
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Sección de propiedades. 
El domingo 17 de Octubre próximo á 
las doce tío su' maíiana se celebrará re-
mate público para el arrastre de los 
granos que i continuación se espresan, 
en el Ayuntamiento de Ponferrada ante 
el Alcalde constitucional, Administrador 
subalterno de Propiedades y Derechos 
del Estado y Secrelatio de la Corpora-
ción municipal, con sujeción al pliego 
de condiciones que se halla de manifies-
to en el mismo para conpeimiento de los 
lidiadores.' 
De 5 fanegas 7 celemines 2 cuarllilos 
trigo y 66 fanegas centeno desde el pue-
blo de S. Pedro de Montes á la subal-
terna de Ponferrada distante 25 kilóme-
tros al respecto de 10 céntimos de peseta 
por fanega y kilómetro. 
De 61 fanegas 9 celemines 3 cuarll-
ilos centeno y 11 fanegas cebada desde 
el pueblo de Villanueva de Valdueza á 
dicha Subalterna distente 8 kilómetros 
á razón de 10 céntimos de peseta por 
fanega y kilómetro. 
León 27 do Seliembre de 1875.—El 
Gefe económico, José C. Escobar. 
Juzgados. 
Lcon 5 de Octubre de 1875.—El Jefe económico, José Cirios Escobar. 
Juzgado municipal de Borrenes. 
So halla vacante la plaza de Secreta-
rio municipal de este Juzgado, lá cuál se 
proveerá conforme á lo dispuesto en la 
ley del Poder judicial y Reglamento de 
10 de Abril de 1871, dentro del plazo 
de 15 días á contar desde la publicación 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAI. do 
esta provincia. Los aspirantes acompa-
ñarán á su solicitud los documentos que 
previene el art. 13 del referido regla-
mento. • 
Borrenes 22 de Setiembre de 1875. 
—El Juez municipal, Pedro Cuadrado 
Piada. 
Anuncios oficiales. 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
Dirección general de Instrucción pú-
blica.— Négocíado de Universidades.— 
Anuncio.—Se hallan vacantes las cáte-
dras siguientes: 
En la facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Sevilla, las cáte-
dras de Principios generales de Litera-
tura y Literatura Espadóla, la do Len-
gua griega y la de Lengua árabe, dota-
das con 3.000 pesetas cada una. 
Los aspirantes presentarán sus solici-
tudes en la Dirección general de Ins-
trucción pública, acompañadas de los 
dócumentos que acrediten su aptitud le-
gal, de una relación justificada de sus 
méritos y servidos y de un programa de 
la asignatura dividido en lecciones, y 
precedido del razonamiento que se crea 
necesario para dar á conocer en forma 
breve y sencilla las ventajas del plan y 
del método do enseñanza que en el mis-
mo se propone. 
Madrid 14 de Setiembre de 1875.—El 
Director general, Joaquín Maldonado.-^ 
Sr. Rector de la Universidad de Oviedo. 
—Escopia.—El Redor, León Salmean. 
PROVINCIA SE LEÓN. 
Do conformidad á lo dispuesto en la 
regla 20 de la Real órden de 10 de 
Agosto de 1838, modificada por otra 
de 4 de Mayo de este afio, se anuncian 
vacantes las escuelas siguientes, que 
han de proveerse por concurso entre los 
maestros que sirvan en propiedad otras 
de igual clase ó de la misma ó superior 
dotación. , 
ESCUELAS ELEUENTALBS DI NISOS. 
Partido de Villafranca. 
La de Argauza, dotada con 625 pe-
setas anuales. 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE mRos. 
Partido de Maño. 
Las de Reguero y Pallide, dotadas 
con 90 péselas anuales cada una. 
Las de Vlego y Primajas, dotadas con 
62 pesetas 50 céntimos.' 
Partido de Sahagun. 
La de Villatnizar, dotada con 125 pe-
setas anuales. 
La de Villacintor, dotada con 90 pe-
setas anuales. 
ESCUELAS ELEMENTALES DE NIÑAS. 
Partido de Ponferrada. 
La de Castropodame. dotada con 416 
pesetas 50 céntimos anuales. 
Partido Villafranca del Sierso. 
.. La de Fabero, dolada con 550 pesetas 
anuales. 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE NIÑAS. 
Partido de Ponferrada. 
La dé Baña, dotada con 265 pesetas 
anuales. 
Los maestros y maestras disfrutarán 
además de su sueldo fijó, bábltacion ca. 
paz para si y su familia y las retribucio-
nes de los niños que puedan pagarlas. 
Los aspirantes presentarán sus solici-
tudes acompañadas de la relación do-
cumentada de sus méritos y servicios y 
la certilicacion de su buena conducta 
moral y religiosa á la Junta provincial 
de Instrucción pública de León en el tér-
mino de 15 dias á contar desde la pu-
blicación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la misma provincia. 
Oviedo 18 de Setiembre de 1875.— 
El Rector, León Salmean. 
Anuncios particulares. 
AVISO. 
En la imprenta de este Bolelin se 
continúa despachando toda clase de mo-
delación de cuentas Municipales, de Pó-
sitos, repartimientos de territorial y ar-
bitrios y las facturas para hacer las l i -
quidaciones de los intereses de láminas 
del 80 por 100 de propios. 
Hemos hecho también nueva tirada 
de los certificados que espiden los Pro-
fesores de Medicina y Clrujia para pre-
sentar en los Juzgados Municipales, 
cuando ocurre alguna defunción. De es-
tos impresos so remitirán por el correo 
paquetes de cien ejemplares á quien 
acompañe al hacer el pedido 15 sellos 
de 10 céntimos de peseta, ó seis reales 
en letra de fácil cobro. 
I m p r e n t a d e R n f o a t G a n e é H i j o s . 
Puenta da loiHiiavai. niim. l i . 
